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TOLDME XI;
MAY8VILLE EAGI;,E. 1^,' Ml «r nf 
mdilT p<W •(M*du». 
'1 k««Mau4
TBRMSt
WfKLr tMLf-—M IL - - 
UuiT«r •psutfc.^.fto.
<Mt A nj betel. «ib*i I 
I * aaf blad wbleh n* oot 
Bat. if it mttt inie.a
U^!Jr.fVh. 1
^.!Tui.. p-a,
■■ *’ ■le'aW.)—»li* Wli«f tetitr th>a
ImH Mof rsilaf W p«T« Iwaarbill teblc* 
*M helped Mtvniaapjhir I ■mwkteaWiI 





MS i»ljlSll««of Uti».i»e(Br^)t««. of lh« p*p«r Tte Dnwtreerhtd i» piM-«pwM ,t M««*te.r _od the thud •ftr»»e. »«o<rl),e.«n te«M, 
"uaiiMurJr none my, (qr ter* aotes, 
dtnnrur* of th« tvo. Ii u atea of 
I. TkaRcoteiwh* g>H ap tba Baarda-
ad stlh lUr OVD bnainora. and ^ of id-
■ ' •“■'liSCK:
inwljr r»Bd-r».;, ind procopl^yra 
No a>|rorttMm.ut to Uoeo^d'f
-■ iS,XW.K'"
-;S:r
Na roatrut of jnAf adff Hi**' 




Iff rianinp Machiaa, alodied oot Ihia 
paper. Ha mada Ih* palp ia tba kilditB of 
bif btruaa ia Albaap—aad madt - -
iher# too, after aoioo priailtfre 
•bteba aleao eenipCaiieaalr floare O»op»
(Xon as Ike i.tjeM of llie Jisireaa of the naile- 
.nan <rbo lovokea th* linkoood to ted bia 
•rarch of a (kiai. it is of a'hilo ead* fait*
Wau!̂ ^* and tbatlhaarood iato be t^eal- 
pJ bp rerolaing m|tera. wliich reduea i- to ti- 
bro in nn liiae. Tben aomeibiat' nUe ia dojia 
fibre which we Ji.o't u. deraland, A 
.0 file at WasbingioD. wj.icb..will 
curium wbat tliil aonelbinp if. 
Ihintf*. we are luld, uf which the 
imponant la, that Ur. Beardalep , can 
Ihc pulp, and make-a lortone out 01 II, 
bp selliQi. it at two eenlfi^tbe pound. The 
Olhor ir.ihal an ndliion of the 4iiuny Reainy 
J<nirii<it »>ll aiiun be prinlrd upoo (be paper.
" Ueaolalop waa laat wet k'eii;; .gad lo 





baiowthaCMrt i1m». s*l««.i^tetep.M I
, Tauaute
If aad Ibatepoialae 
trflenowCawrt Straat 
April U.‘U twAwtf
.telee *r IbalMTla Bma
r^alS** '
tUaOwrt Baaan,
-nriLL r«»bw In thnCavtoaf Mann*, Uwte 
vr and riaainc. Special aUanlteo fteae tOi 










________ ' at AaW( Marartlta, Ikr.





Andibaawinaad danal Staamen 







is rulsrpriaoa of i yicl 
solybateorrisd | 
•’a!':: Th.i nodentandiuK Ih-l the aama ua lo i»- 
kbal lb* rat* of Al foiTnal uu Him, aad firs 
par lia* for all erar. , ^ i
• • • '.tharindlal Bailees, when r*^n-*tsd,
. ................. .. ... . pjper
ad-1 new pruc,.,,. The while’ cedar ia said to liriLI, praeiic. is Ui/Coiwts of M.moand ad- 
ricid ihe fineat aad airongDav paper. T^ere I W jluai Couaiix. ind sl^ la ll.a Coon ef Ap- 
_ . apart lor bank nates I pejU.^lfies on dsconJ ilr«, in the ■'Eipraaa."
•Hsi of the Sau'h, andthi...................' '
N Ch i* far tranaCarrlai 
tbsir hanan frTUB ana boat h. th* other. 
Bacroexrasekwl Uiroodi.
TH/f/S THE OMY T/tKOCCH L/tTE. 
Throart Tiekrtii, and Tleliou te all Wap 
. olois, for sals on boo'd the .Vapssllla Paekets 
BOONBasd KBSrOIi. and on board 





Tterd W/cet. aoar Ms Csasl H.a«. teap^ilh, A*. 
"EEPS slwapsoa hsoJw 
WHITE PlNK LUMBER.
DRESSED fI/V»RINy 
BLINDS, D-)Or - /boards,SAAU,










min* that s r 
W,Hid 8, 
lid to be eepeeiilip ■ 








taft br thnaltea, aad PAY iit~Ai>VANL.r; ■* "'I twu r'*norsliu 
ylrad enl^ .peeUllp aRrssdntecraOKm. Kn bear,
«tetaHaal adsattlaae* U pop half poarip la *4 _k.,,h. ki«j
Iiaary ooti f J-mmal uf bteiniac 
cf.nriwJ for i tribute la tfuseph 









1* tetMwtelt be feed. «an*t «*. wedirr* 
' - Aid Item off mpbipliaalW. 
-■NntM dart, wnani Ihe rwdtM
«' ISAarlmniuaklDiabM:
.Hblte I tnraod me to a.p isUs.
r cablet stood.
pbpa 4 hljh aad cluqaeni 
(iaiea, far ao lnni> a peri d 
t r of the National lolctlllm- 
spoaks of liimihus;
'This vonerible man. who., hta iastructed 
of aelecl readers, map ucci- 
in bis upper roam allbaoBcp. 
where ha kiodlp receirea u.s 'riands. and wbato 
lha p<Hir are aura in find bin, and aak iheirae- 
Gu.iomed alma. EiiSlp pears base impM^d 
ibair weight oa Ms robuti fron|, and apreid 
van -rableneas om bit features, but hive nel- 
ihor dimmed Iho leatre of bl* dark bright ere, 
norioipsirn] ih* auerxpofhi* well tdnaead
■Oatih, i* not j*al..ut of hi*mild dreap.' If 
palroflBf>4 and power are lesa famlNir with 
him Ifain io other peaia, eeniua.Ulent.diithli
LBK noCHB,
(Late .Hi N. Uoildapd’s Ootcl,)
Csearr *f PVa it aad Aatra* tente, 
MAYSVILLE, KY. 
rpflB «Beeralgne>l biirinc recaallp 
I proprtsior of this popelsr and 




I new hsraoa band Ihs mast spIsodMea-
which map bs feand; *
Bedstnsiln—nmliocanp. fsaep aad rammaai Bn-
to urn pblte ; aml^XVaV.
kept up 1. iL aid I sod .is.-- ni..^ .
—in fine, Utai*
good things tor ihe Republi ...................
without aesking uSca, end i 
out holdins it,ha h<
tend wlrhuDI adrlntonp;
Wbarn a limipllsi s 
Brtmatni Mph with .lalaly egi 
a**l ms bp . anihber good.
....... ................ lopow saiMsg lathi
8*L bp w.p of ealsiUli 
igolfi
At ihe Ion of sneh a Inmt. 
leOBfossl nlberimMy
Tbrnsl him eul iula Ih* slraat. 
'Tben,how Branp'aldae epm blndlad!
»s-.;L-.':5.:r'------
pen. has ever been a model of IIS kind, sd niBth 
■s a piece of sculpture wrought a 
diu ul a first rati sr.ist.'
Tac Jamskis Lapie*-—Thi 
rbich recentlp left Simods, fi 
la terend visit,
reign IniatcMirse'amu'ogsl all elsBtei. ISk, 
I the lidles have bit much uf the reierva | .-
I and dillidrnea which formeilp chi 
i ihem iiiH prevented us from li 
llhem. Indeed it was mil unii
hod bern busily pauriag
Bprasg be froi 





r's orase of right.
“Coma bwik. Her asy I" csIM ha leadip, 
Aa ha hel,l his aprou whits,—
Bat the door WM fssinnod Ughli
silling ia thi 
ndcenileinen around Uiem; the forma 
lien tip playing t otiire guitar or else am 




luppwn country, ■ 
le.irasoon .o4.
OONWritAL * 44H.l.iNl*,
Ailorasrs al low, nararllte, Kp.
.^IIE aodsrslirnad have (ariaad i p.rt.iership Iu 
r^ the prscllre of Lhn Uw In Mssua aud Ihe ad- 
(mninc Csoiiiies Any busiueu sutruatsd 
Ibrin will he iiromuily stlsndrd lo.
. omes oil Court itresl. west elds, lo ihe n 
I bsrslofora occupied by fudssiCelUni
wSl. P. CONWELL 
July II, IS54 LEWia COLLINS
M.I IraiH.
Store l‘t;w, all lias*:
Cost n<U-k>lB Sbil A.h P: ss;
Brass KmiI...: SI,..iZjue. FlrsDrleki Plr<
r.U'HET live. °A1| .. |„
■te The .(.Ismlld f.vM ruoalog Hew ' on terms .s ac'ommodsilng as Ihey cm hr pflr- 
IsnnMf DAN’L. DDONE, Capl . G. cbossd is IhlsGlIY. All kinds of approted Bartel
____  loi.cn. Msslsr. will loits Msyavillo mrrivrd InsAchaiiga (or lha abase. Also.Tinanc
srery rsrsdsp, rksrnlap end Aafurdap. el 10 o’- ether .Mslallln RnoKns dens at ihsahortsat aotlea, 
elock. A M LesrIOB Clueinnali on alUroate sad tb piod Workmanlike manner, 
ly.at II o’clock, A. .M. I As Osual all klada af Job Wona dons la «p
n* Dsa'I. Booae wh b.lll atprraMy kt thli I Ua. of ba.IaM. JOHN C. REED.
Wbde, nnd no sipense bare beea spared lo fit up a | 3rpl 9f(h, Id
- uisnsw law be- I
PIANO FORTES!
With defeelsd look ullei 
Bebteu ms >p the door. 
The* ss bv rome sodifra u
Uulckly .....................
And while
Watched the llsiiier gMilgti^aad higher, 
lest a-v lie .flouted, 
luruly IHlIerIf,
I, com- down ,lr chlmerp,lake I •'B.uU 
Maks
□ AB rsmersd from Mspsrille to WoMtIngtoi 
n. and will bo found olkli OSes or Rsoldenei
Office onil tmli^oce the same recaallp eooapl^ 
*’'wuhlagteB.SepI 15, 1353
. i  I . 'eomforl: oil tb* Tsn»l"“*»“ «f the no l o-1 OKAb 
,---------------- Is. compiled with- All wo ate of Ih* Irarollaf '
M
lAi. AMenev db lA-k-kLtJtefcAcB•rwiCk, fating)**, lip.
elite aesrp tesadsp. f
asr. A. I*. •I.IVBM.
Said I feeling the rciiroaf.
' Aodslralghtwav recalMiKMir llarasp 
Mowing no .ho gall-ry ronf.e l






T lU.e ri.ll nil hand a full Stuck nf .Siria.,
|1 a. ... ft,.m Ihe l,r.t .M-mufiictarrs to wluth t i .j.,,p.   -
ifrrli.ci..-II furCter. or .ntrorrl r. - -•••—•
:-autc.........T"
ed hit nUice
.lie the Ls« llonse, where be map bafoi 
dl hours when not professlonallp absent.
ftp-Dr. O. .nll puMish ina fow'deys oome 
.mcsle. sf rem.nrk.ble rnr.s efltelwl bp blm, 
unr of the -bllad toauiaa




roptlrod, a t rs ays. 
ITteMd f sod ^.dap. at III 
a’aloek. A. M.. aad Claela U *0 ahj-mala dapa.
’"Mte
'laf,":
JUGAR-l I N. 0.Sagas, jaol m- 
nte ten bya D. rovNTt
.-urcap of .Mim..>- i.«.«l. 
tr~-;l.l.uch P.-U.-C.WIWII1 
ee.lfuUrt.els. I’btee
e u h-us ,lh m* chair 
Auu nip ptep-woro Mr bsnide me 
Knell la ■■)' hit sv-iilog prayer:-----------------, - -lllD c
•sGodlMm IsJrr —(lou Lemll 
(i.d be« slslst."—teen a 
Aiad Ihe swsel - ouog llp< devuuil 





who roll r.irly may re 
Sor ll.'lbfcL
TKfWaM* MIOri.DkitK OKAfR*.
I la .V .rat O. . .MsiJ
"•ciKKi;
s* S/ - .. ................
.'ulaes. fotlh-lrrado:«f 
rust IS ,-ousulse.sl hp the incet 
111 .\Ir.liesl l’r«fr«.irs In b.- c
a priurlplm r». effre
•e, N. V.1 tljlM 
.rrTruiwtTWt
Ubscareaslng.






I St CO K
.rilrlnfur.-i
lie, and lo-ualifnll] 
,M,\liJiH.tCO’i
..hg)‘,"m<rJ-.
in th„ ab.hun:' ir perwMlltp could ever be redeemed bp su',.p, 
•MdUnpef^ but herd huaoi.w* btreieen , ' 
M*tra*t*rln*t«auof it than in a late peti- Oe 
^ bteWNB two KaleA Editor*, iu which '
*M te tb«ai rejoin* le feilowe, SV* lappeea* nt,i 
the WcetioB. as wa would DM gri* offence lo i m. is. but opeui 






L'U.tdntebIKW •ADSAMKt M'l'Ktte 
.wmatee trtids Is net m'p lAsUetud 
,l   wlU. h.ugre. M fht by .ii
ipnlt nrpsrwtDll htbtl*. spnrt.L,.,*. *,« w* other Cu
------ ---------- . ' !“ •*"* r®" hi»« a dide to recutelo Ih* relUog- K<
olWOMsed me in Ih* eectiiunil practice of, Jtaeary 4 Ricbmou.i ,
.sr=£L. ^ ,1,, pou-impuie to me. I Jabn C R.--I, (
.. Which you toed, to glee f
Cspl Jons*. Ml. .'Uriing.
be reeeoteblp juel.aad ear that ,oe have
deMlafa encoufigement ol good eooipiuy[ A. UELOIIAMBEltd.
Jl.ieid
I Uet one w sap eo i
M (be Mor of aideel ipirilt. A* you have, 
RMeenipled 10 drink eopiouelp at my expense, I 
y*7 iM tMt n pu  
a rt l i c m s.l  I











i.KwWm, noFFBF V elose. I 
Dee 9








Mupeville. Aug 8. ’54
. teCeflee;
Pepiwr, Joel reoeirad from 





JA.VU vHY 4 RICIIE.AON.




d UARY li RICflF-AON.1k.S, of sop-riot ^alilr.formlr 
J ANUARY If. kICUtsON.
ris. No. 1 Kkalwha. noon to ar- 
JANUkKn.V flMCIlESON. 
plNCINN.kTl G-ILUEN 3TTttllp. fur aale by 
V Dec J JANUARY 4 RICOGSDN.
QALT-
re Cheete. Re- 
B POYNTZ
7.0110 S
ued the propriety uf Luring
blow out.' which puu I
IjVoo'^iu'TBoeetion Wiib Ihi* babi
eblch pour •jolly red do* 
. ju Dedlp uddieiad,) togetht 
urltk dobue o tntubii^g. you aecue* me of bet
juu U; and iho be wu* mud* up tar il
im.’ ef




by. i, JAMfciMtnATTY 4 r* 
Comer Race aaJ Cuuil .^t«t,CI*ci«i 
eu 93,18bi—ly
-4 Sue IleeansiilgTda.In IDib Hot 
nsl recexeu sn.l lor --ole bv
HAMILl’iiN GRAY
\irilEBLl.SG NAII.A-7i Kega,* 
VI jestrseeired n,~1 fer sole by 
Deb 13 JvNUABYAR I ABY  RIcnESONi
Afc.M*NAI»-l»34R
20






No be Ilsiidviph slrrel 
u,t,l9 Cnicsoo,
Lithograph} ami Kngravm*. 
Mioollton, Wallace ^5 ('o..
sin. ltd ni.lant Mcewl, 4
C I N C J N A T 1 .
Portraits, Cards. <
ton and the puUlc naerallp, 
ae the office (fomserlp Mooar 4 
'.abeve Fifth, for lb.
a gnaemi Agener 
A eorebnrofeicteleatntp Ub 
reve mpMly lo valne, fermln. 
LTAlIbualeataeeafidedu hlieata will beat- 
OB fair Iaaaatnd oa term*. 
JAMES C PORTER.
BATS! HATS'! HATS!!!
Am aow preparte te reralsii rep eistomtr* 
_ with IIAISaf the Srt.ao Brni rot 1854.
Those wishing te puicknse osn gel ae geod an a 
Sure ae they can find la CtaetaeaU - 
Cllh') fer the woe pries.
James wormald.





















r.l|.a..l,oooftl,e li,--n. • , -
Al. iuc*ii..Lllt I“I Iho .lightest exertion. ' 
Mlsiinwisniui I .:dlsi|i:f lurw of Vte*te. 
UtpIr.MOt i-la iu iLe mpnsflT parllee^'-y
AAmpotarvdeifef Mimury,
..
r,.t. tu,uSl„gl:Bos.or #1fcj 
PFVT--------------- .4 CO . Agent..




Ilea Boards, lie has rmplpy-d riperieaced and 
.Itful Mrchsuics. end will luake on the sberMt 
.tics Doors of all kinds, Door Frames. Windnw 
'•te. Slid Shutter); t heln Pumps, Peek-
lag Dole*, 
lie baa si.Isopn hanit I 
hllb Pine Lu
Maps*i1teet Ua rtelalty.
trOffioe al lha faoterp on 
tween Plain and Llrneiioae. 
Maprllte. August 18.1853-1
large and general btebrU 
“Iwr.—onsd snd.aulla.
Uli 5l>ii.UU0khliigle* equal




u RS. PEEIIk will comreeace a Scboel ea tbD 
VI gral Monday In September neat, at berteeb 
a* Ibe bill-aide lo Maysrille, knolb* M
' Uhr, and «l 
e City.aaJne lime mired. aUusilac 
Ttaae •» Tbrnow eot F
- - lithBraache*
-BtlliWT* POnTW AWDaniNCLn.
7nnL.N-iiMsPoMs, sneieelleal article. 
i UU JUU.UUOwarraatad whitepiaethlagtee,ft 




For the Baglii  Braac s BIO 00
Per Engiteh and French 1« M
-For Hesle g3 per Death.
t',!fSS_
.at few irehoteis. glres ranseoable gairantp tbbi 
Ibtat uader her caie will anyoy aaparlor idbuntts 
gas. She Could aCeemDodste a few Botrdere in 
bertoDllp.^ ^
* * MsrsttLLK Senmaat, Abgust 7.'B4.
Wall Papers.
T Am now epeolag a fteeh Inrete* of Well Pa- 
X pen. •abmeloc Oeiip new aad hnadeeme
........... ‘,-!rr.;’„‘,'S=.".2r!
Winter, I sh,.id-u-r____ S’r,’5r,'
a.W.BI.A'rTKHMAN,
- .... ... .;ro.J
neet* of ear Senlaarp, ate baa ever gtvsn ub eb- 










, ro kaau uu 
'RN 4CO. ClbcTntlUbe Dlghl of ihe mi.-c Hay., 
Leaving Clnclonstl reewLea, Ti
PowuefuJ and Lonf d* |
•tinUBiB-a.
25 r’”"-"'•J W Bexr. p,
35 - Star C.iu
Ill D-s. 8hiKef Br.,.
ale bp 
e 9.’.'ll '^MNC.Alt Y^^EItfltEdON'.
a.UB! kiaai!
PuTs^rir^irTte-^ru'.;:*''.':::::
anpplyol Ihi4’.op4r,A>r las.Weei, Moeatei 




•J Bute rioV -.= I
1 so Si,"°T*s’i 
I KWIb. Il, Lwaiii
5>i tab- best t’,uslAari Ale;
4iil.in,rl. do do.
Pt-t Cau,i:ra, Her f*cej>, Sods. Copiieraa. A'um, 
, Bakmus. BedCards.rinujh I.-..- I ,i \'linger lcral , d ard 
Is. I'ata.Wiuhhwerde.andagnojiiippiywf 
■Iher erlbdea la th* Groeerv Lin*. l>-g-l!ie> with a 
-euw A)*ek of Bernot ead Demesne Ufuersud 
A'taraou baud .Mtornniebr 
HAt





it; cirrf lag .TfDI* Ikn* 
ek bet Jeea PdrtDU*«UMaiirackalic __________lime. . we   
. Uevlug Po'Udioalh Jfete*»«,
' Frvfap..sl 1. M. ■
a l
for p’lkflown, W.a.lug f r Pi et  






lltermediile Porte. , 




, „ii - f the Utg-st and L 
-uil Doncenc H.W
Ssr.nI.
L ..ll..!U_«-e Will daplicai
referean te Itea
L’A




«| bMka »<Ufc, iJmo a piwliailf taUmf 
- aa*Ml«Mak«Mvbal if 4iMat as4 tpen^- 
«M.IB flW Mpiraat nd tsjdrlDW Mglatf af 
«tel*MBriBdlafgfta«tta H. Thera te« 
•mi«« «*hkio« ia »oal aMa to MbU la 
graatlhiaff, •hkh da a<A aoaeara w,aai 
«hM toah« iaperftetir oadanuad. 






MHadlhaDlatka ohMd af a MIm ai. iba 
«MOtoBaato»«ar
araMaaafear itadMgjaaniaJr tobichaata 
li^ahltaf aitoa^f waayiyafalaa. la 
•M ata|)» Ha* Yark'tuhaafa aa« batoa «.
Amataaa'lau Uaa aaeaa UadlBredltorMe
pfrnmfU^th^ Whaatoa0tbutorel 
khal *M rn«M, (!n 
gjMlij ftMi ■ilaatoCalirorati< utiKdwItb
abla tad .
rwiirTr~r laiaiaJiaia lod raaaw, nt that 
iMtlamL Wabtra«icathca.eadiraraoe. 
ooriaw, ladu^ ear raadan aiih andrf pro* 
iHod Old Utolaew ipaaBtoibaa apoa 
fNat aatata m« oceerrief ia Rsnia, aad 
kaavaaa raapaeubla old gaailenMa aboaa 
alaap «m for a loot Uoa dlauvbrd bp tha 
laportaat upio.
la ibadainboTtoora iiapartaal and latdr- 
oaUaftoplea. oar adilorUl (ruerolip aap in. 
oaaaallp “air ihalr vxiboltriaa.* bp •*»riiiat 
ap” or ‘vritlDg duvo" U>a klog*,«*biaeU, aod 
aeatjoarora of Ba^pe. But for r op oIoeM*' 
Mao'vhUh tha irorenid adltoriila affOrd oftha 
aaorat eurroDt* of Buropeta diptoiatie io' 
lri(aa. tb^'ira aa
-ro«blM Wa».ia<»abiu« Utddor.'' 
la tnilb. tU /aror* wllh abieb iba wbole. 
AtoaritM aaiioa. from Sieklaa and Sinden (o 
Iba THiwu, aod 7^W« hive baao ii'aad, of 
ragalillap (ha iff4iri of Burope, ia, (o a ooot 
apaouior, Iba acme ofabaurdlip. AnAmerl 
aaa. aad aapaciallp ao Amarkae editor, who 
laaaet devote,fibre than a half-bour'a reflac* 
Uoa to aop ooP auhjcct, ia the oioat unfit of all 
paraoBi lo eoihprehand and expound the lapt 
te.Ua ofa tpaten of polliica, which ia noi anal 
«8oaa tOMir «,iag qd thiaaideof (beAilaeUe.
I"rw»ac a more grave objaclioo 
la tbla foible of our American Prraa, tb.o lie 
«are ridiculouaneia. The Praia. In thie eoun- 
7i«.**^cb‘f.n-.-pV-fcr paieioo. In 
Iba UDiiedSuieaalrradpa decMrd Reoaian 
aeailrbant baa beta developed, bp the eouraa ol 
ibaPreaa. tTe aro willing to believe that 
•hbaoBaaor our editorial brethren, tbleRua- 
' a(ao procliviip ii the roiult of honeat eoavic 
' Uoa, but with otheraitalmoaieaeBa fron the 
exclualva davoUon (hep maDireattotht aubjeet, 
Ibat (hap were paid for ibeir lebora.
fCTThe Fleminpbofg AfuJ^ iediaeon- 
(laaed. The editor aod proprietor la about 
to ratoova to tha far Weei. aad th# aaubliab- 
toWt iaofered for aalf.
Tba to^al number of flogi killed et LoBla- 
f!|Qa.«p lo Moadep, wee 3M,677 beed. againct 
<74.369 to tame date laat pi 
ware ^aeied at 4| eeata net.
' A ■(■(.
' linBe prrioD 
leanod who-bi 
■iMa vaak. la our 
awap at laaat a aeora of our moat valued ax- 
abeBgaa,*'wlihooi aotlea, laeve er licaaea.** 
TWaiaaa fmpoiffiM (to uaa ao heraber urn) 
fltot «a are deienaibed to atop. Wo have tl- 
»axa baea libaral Id givli^ awap ear ax- 
ahaagea, bet wa allow no ona to balp hliofair. 
la our abaeaeaei wiihoat otokaowladfa.
’a ahlld ofHrt. Daviaa, of Ciaelaaati, du- 
riiif a faw Binutte abteaaa of tba motbar, • 
.*atdfallp boraed. Tba aotbtr fraetiaallp 
-aa^ tito child ia bar ante, bp wblab bar 
;^a^8te aleo look fire, aod both weto ao hor- 
ribip Ifvaed that their live* were deapairad of. 
Xfiaalow, Ooraing, 4t Cu’a ira 
■a T«^ ^
GoodHoga
r peraooa—wa bava aot pet 
been antiralp taoofioioaa.
abaat >M pataaaa, bare bcaa ihrowa eat of
Tka Wnablagioo Bur tape peaWva iafom 
AUtakaabaea..MMiaadabM-Mr. Soala'arw 
*1^ at Madrid waa tntlreiy eetdUI.
Ittoaaldtbattha ateaaar PaaMe teak oei 
•1.DM iauard; tbalargaai Uuae MUtvaadM- 
npadaeroaatbeAUaeile.
^a popalar Tl 
apaabar. wbo addreeiadearcitisaeawtthgrati 
lrailf**~'~* OS VooAp and Toaidap aighl*. 
«UI apeak ia Abardagi io-ni,<bL Wa ender 
Utai aba wtllabe tielwad apeak at Uapaliak.
(^BaLt err nit Ft«tua Hiixa ar Rir- 
iir.—Aa adveriiaemaaV la to-dap*a Eagk 
Uaeaneat tbaiikii popfiar tad weU kaowa 
MUI ia to be aold pt ^ir. Sale. Not 
«^ltp lo V ia Clip or 
^ kaoiM tba Hour toraed 
Jlwwa it tooet tavorablp ad| pariiallp.
Mm* two peara ago. ibia*%nha of th# 
%iaUtd la ibU cIt «b* O^'Aat Mill 
• d iholii^agDod
r powto, fo9i 




Tbo Bwfc of LeaMFit hto deeUted 
Moal deildtitoof 4|par «tW.tMI axaflii, 
difidaadalS^atreeM.' ' /
- - kwMkri
Tito INhbbra Btak af Kaatoc^. and (ha 
Paraera Sdak ai^V bavb wcb dealw. 
a^totol 0^1 A^idwi^k par ■
Wa tod M ia bforof iha Atoariw !pte^ 
itolkawartd
-_jd. Wa'wotol oM a»vM«u tha aa'tivo^
Uua^faiiMotfrraaltogitf'
If huMt(p, atodag tha poaaGeai polBioaa bf 
Iha ejd wtd: . Sol wiiA MfbraMa^to tbopaiidi 
ki»wto.toatoaaaH^il»at«lilragad apoo 
priadptea aad'for tha proaiotiM of iotoruu, 




r, to toaka i
akaiiirto.toa hMvipra.wa. 
ad M fitokiori, hahW aaccaod- 
od m aaktog liBi. uad ai *a pod bT alaa 
boaka-aad a baifbaVia aiadaToiD.ltelBf so 
over bto taek. with half aa boor to opMOw Tba
villa. In iSIdbarawwadtoDuwliagf
aadB»toiaeadthe araciJea oflew. I 
p«ra lB».-Mtaad>3P. hawaawtom,... „
hrld»iil:JEtbea«p<IMt. ---- -------------
.......EH!^""X'S5s;
which piece be dWy. ^ ' T-
aia thoinuto^eimion of that team.r^ race
oaawrtbahaal of OaBtaekp^a aratora aad « 
V iBUoeaitoUwalkadnit 
tttin or W 
pohlle dis otie* hi< whole alia w
—Tha Natr Tork Htr. 
Bt'aai, writlag oe
daelarallM ofwaragalaat Oaa. Baa. Booe- 
It la ID aStir arhloh haa haaa held in 
good lavpp paan.bot which a 
irtaln ^aaeb, withia the laat peer, of Uoaa- 
lon'a, t>aa'liraQght to!a etiala. Soato of the 
eld foaadfta «f the Taxaa Rapubtio are in, 
plicated. With the arrival of Haaaua, Gao. 
Breach V. ANhar, af Virglato. aM af their 
viliaraJ; apaa Uoaeioa wUlit^c aeo- 
a) toiliurp docooiCDl hi eueh caaee; aiidi ri aa 
lerp effe'r betwaaa Bia^nridga 




a enoDirp, aod tha dtllant people wpe^ 
honored.him wiib their eonfiJanea.
Ha wat ever .'tiihfol wbi< iruvi.aaft noble 
/rprataalaliva of Krntockr huapiuliip and 
IfcDtnrkp honor. He loved hw native Hula 
with filial affvaioo, aod he loved tba Unioo 
wUh Into palriotic regard. It waa our foalooe 
to know ihadaeeaaad perinniltp. Laaa the 
Ji hombla b
i dea flaUanatrlD, of Pennepirvbla, 
davoud n.Uaat of aaibraeiia cool Inodl i 
enokioio that %ie, tobeoevolaat
(n tha relief of the poor in the eiUee i 
New york.'PbiUdelphie,Baltimore, Uneawe
XaS pjurpoeti
iftnd^Carllile, part to tha leg*, aod part to tha eaiwaof Afrieao la.ioB. Tla revaoua derivabla froia tba 
arip ieeitliaalrd aiil00'.000a pear.
' TIhi itoaVM Valr to AOMWea
Ma. CoLuaa:-Wa dcalra through the eel- 
noe ofyov paper to expreatour lhaoke 
the Lvdirt and GaDllemea who pairooUcd c 
Supper at Iba Bapiiat Church in Aberdeeo. bp 
whoaa geoaroiu libaralitp wa bava alaoat kaei 
ibla to ralievethe Choi'chfron debt. We brg 
eave loaap to all wbocoatributed that waarc 
inder laeting obligaiiont lo ibaa—and cape' 
'o.MO. Jitll. Ci«ar&'«1
Iba Arnlon, and CapL HcCuix g the Sertoao, 
fur their klndneea ia aaeb praee^ng oe with a 
megnifieeDt take—ia betuip and ^eallenee 
well calealated to repredaot (be good ibingi 
which era to ha found on Iboae iplaodid aach- 




lo Ibia Coart os Tueadap the pelitioalbr 
ra bearng la tha aaaaof Gabbard va. Jaaatrp 
A Rieheaaa. fron tbto Coaoip, wto avamlad.
Tha following la a aoadaaaa/^port, fran. 
th) PmatotoWtolfk, af a eaaa (hat waa taken 
bp a ebaage of veant froto tba Maooa to ibe
peat ago, wa viaited bli .
Jioato, orlth one of ^ movt dietinaui .
*^-ra oftha euuhirp.ar. Thurluw Weed, of N-1 
. iia eonverved W miop taiaga coonecied, 
ilh hie poblie lite.Nidpiniculir.y of the part. 
1 took, while a Saiutur of the Unitvd Sutat, 
obtiin the ronlirmelioa ol Uurrrnor Rvereu 
' Miolilerlu Gnglaed, in Kill. Ouvernor 
’ Evrreti had been nnmiatled bv Greeral Her- 
%ea, foMhil high dipioMMle poaiiinn. Me 
Conlirmttioa wae npto>^ bp eome of lbs hot 
head.-d Seoatorn Iroi tbaSouih.en the ground 
ibalGoreraur EvrreV waa ao Aboliiioaiat,aad 
> loratlaubiaeonfirrdaliunrrlhainadiadoubl.
; The feellns la tha Nbrth waa ialeoae, and tba 




pwhi-tfi alwapa aeeonpiaica 
traa aarx, ati,d liula df the part be took to 
oual and dpfeil thit utiioal oppoaiilon to the 
coofirmalion of 
aona. EJedwrl 
pride, 00 the coui 
le. Henry '
We ahtl
oftha debate. A chi^po 
the late Vice Weld 
. King, who owe
PleiDlag Oireoit Uoorti 
OiiPtou fo. ManoM: fWto.-I.
two pleat III bar, either vl wbieb, if tr«e, 
a bar to the acUoa. Thep ware not rv 
to. and ibajudgmaot af iM'Conrt waa: ■ .... 
plaiauff faUing to rrpiputhofirat aad aacood 
plaaaef dcfcDdant filed herain.oa tbaetlllng 
of tba catMt (Of trial, II la ordered that tbiv euit 
be diaaiiaaad at tba eaau of the aaid,plain, 
tiff.” Sobae^uaotlp Maphugh, bp a pjoceed 
iog ID a«ailPr*aoaga« to offwet tha amn ibai 
bad beaaafied on agaiatl a JodgmaaiQi favor 
ol Uaiapbdl ebulao^ bafero a |a«iw of the
^Judga Cgtaiaaw ttalivarad tba apUloo of 
• •• tend bold-;
. . loava to wiibdmar tba Ma.MM.MM. 
dUaadaat had aoiihar appatrtd abr pleaded, 
awdthalaaaatvWiiMrawihaweutMiM' 
thodiauiaHlwaatoopWaUma.hu. In




Prea^ofDMaab«»3d,hu ib^loUowiog ro- 
pon of lead aalot m gtailaao^ ihia Siau:
.,r,r..re“t3f"«.K'rr2
JobaA. Wil«,s.ofKaaiwkd;aa uadWicled 
alevea torn ia tba weat half S( tba 
qoarwr of aaclHia fcor, towaibip 
north, rtaga fourtoea, ust. forfoi 
0Meaak.b«laaMOBUmowitbl|(toeai. Thia'xrw“S5i;r'
lam’ aab^iviaioB of i 
toih.balai
To J. A. Wllooa, fiva aeraa lathe aanb. 
weal goarUt, moikia eigbiaaa, on Van Boren 
iireel, m4rbad on the map. B. P Sbermao, 
ind adjuialng Col. Hamlltto. Ibr •s.MO pa. 





ce ao tima wirh lAleraat.
a  th
ad toibeMHaueoadii^ar Mag oSArar
nrficdaaa aaeemaig aoadiijun of a toraigweeV 
4. ika jadfW <d almthtoa . Uwuld -of 
■towraebatoMaaitodatwiai bp aatunli 
«Up whathm tho inr-rUTg apaniipn
I Wm.r
l abed edi-
If B-w aad ha
oaiw7;^«Bd «»»*•. ■ ' ■ 
Itbpevae, Dfo. 36. It«4-»
y «^-wy^b»^iW» af ■ a.nogiMH «Plh ua.
r^4AbR aailrtadko beep the Paaaovrr tad be 
one born in the lani, wm oat Uqalred to he
legUaca wtUi at.-and If tb
Ireia Bttodui b blndiog on a lot
fiiuacf/, but mutt laerelp ha»t A oa 
toofl At* naaio. Haa the editor ol the Timm
e paaaage qaout 
urtigarr, U
aw--
>a»TgemvaCoa« roe BAC-JUav. «nd (e pn
lief, whicli Ui»Br>Bd< who havB___
SmCircoUrv, ta to had af . the A-
. -panlcaUm.
II.W tB hrgB BuuUa.
*^ATON iTcnUl^l^AfBOU.
C.B PidHGA fi CO. gtupHHto.
. »d«pwiBr8«mB(.CUvBUad.Obb 
0Ua4rk.lto4.3aw
Fm Fine Clothing nil it 
" 'Deaths.
■w bb 'r in  ' dBaghier af Di 
... thia •daEbf (ha Mih of aRagUoea (rom bU i U tor ISto ,b
caai-bMvtadpafibe'Xeblah Seriptdraa! ] 
Paariar'S^iM^i^'uiTi^aoi Fuoi-'^'"" 
rivt Slate —Tba Bvatoa Poet tltlra how Iba 
Boorp wit diaburaed which waa racelvad from 
iha Uoitrd Sutoa GovrrLOiaat fur tba pap 
meot oftha aarviom ofibe miliurp oempeniri 
tolled inwn-q,il<i(lun at Doaton, Uat tummer, 
toareureihedeliverp oftha lagiliva Aolhoey 
Bo ar. It wai divided ta followr:
Nailonal.Lincrri, Capuie Wilmanh, gdSO
:b r '' ...............
AbnllUoBletac 
Ur. EveVell ehm 
of the United Sti 
would aooo be al! - 





out bit loo( tiotwy arm, to mid, “And 1 lafl 
air, if ihe Senate tiiJft rryeci Iho nomin«- 
ofao tielingor.hed ao . individori u &l 
ward Evereu for rcxoiiv .uch at you have or- 
ged.the Union It alfeadr Blau end" Suffice 
it lo tar thet Hrr Btoreti wm eonfirmed, and 
eotered upon tha du'liet of hie offler; bot it li 
Joe to (he deed m ny ihn nu one exvrciwd e 
import>ni pert in obuiniog tliai cunfirm. 
then Janet T. lIunenCAP. wlioie heart 
cold, but whnee good name and good 
will live in long yrare to coma. Tbo<e 
lew him while living, will owuro overrka ill li  iwbo ki
him wbaa deed.
red to Prankforv end be loieirtd ia tbe 
seten of thet placr, where ulm'p ileep 
loy of Eenmcky'B meet illuviriuuf daad. To 
Ooveroor Horebeed. [Ullork'i beauiifal Itam 
■will apply wilh marked proprieiy, whao elmp- 
iiig ia hit grave, bp Keniuctp-e bmuUhiirirer: 
■-Urme be the tarf above tbm,
“f Head ef our betur daya.
"Nona knew tbea but to lore L_
"Nem aaaad Itoe bat to p^lm.
rillv Job
Tba ^lavllla Democrat of paturdtp hat a 
beg antelaborata article agaloM the Know
Nothinea. The eJior aeetne to Moutorblt
origin aod chiracier' 
and iodmd beetli* the 
mtani JeeoiU.- Now
or?er 0




i"(?«'hoMe JetofU « 
Catholira *t 'ha' poHv, be murt, 
common coneletcBcy. ioi-i.l ihai it would be 
rroog to proacribe the Koow-Nolblaga or 
Prouetiot Jeeulu’’ et (be po'le. Hap wt ax- 
nect llien Ihai he will g., for giving (e the 
Know-Noibioit* t fair and full (bate of politi- 
eel officcit
The OineinnatJ Eoqairer aepi that tba ilrift 
which hto ao laag raged tl the Ext betwaei 
(ha Snow-NoUringa aod the Abnluionlxe bii 
commenced in Ohio wJui great biuerrem. I 
ia a fact that at: (he AbolKion papere at Ihe 
Ext erd in ihe Writ ei;e exel'ing Ihe I 
Noihinga wilh Ihe otmoet f. roeitp end , .
Iba tlliat orihaaleverypulp
„------ioB. the Ritomoad^E^j'i'lrar*
aod Ihe uiher lamiiag Deotoeraiic organa of 
the South drelBrei Kaow-Nolhlogieis tod Abo- 
lilloniBm to ba ie oJoh alliaaea. Then ia it 
>t tv dent that Iha Southern Democratic nr- 
ito are gul^p of aianderlag the Roow-Noth.
iSSSSg
;;t'Sr0 1.ig. . Filth Reginicnt ..f Artill 
OowdiD.rorhimcir, ins', end ri
. iou VVrigl..,fi3J<l; 
Boviun liL'M goirdj (Jepi FoOet, tbov. U
ird, Ovpt. Frearh. Bt88| U ■> on 
lliere, Cipl. Coolep, fiSiOi 
.{Uplon.BS
J. Onb)a^.Hep.ra( thie cay.
----------------------- --------—obWb f»r thoee
lelurmv, rabodTlng ■'■« CBinbiaBilBn aod b 
aherven minrv hX vet her Beal lo mvrti 
1 perfeel devrtepmroi ef phvdca! beauty,
I will mot* viie'ixtinr bv lhi4 Inietlxtu- 
.... .........................................................ih.lofty
brow, lud d»l,i.,> < 
hendiwark »f ih* graa 
U Ii Md and aorrw 
IheLllghCX bud.Biui 
moment wbeu II fi
. which BiUBi too a»U.«
i'tsis'ir'r,:'
....... reOorniwfuUo
d lo lh« full.
Waahlngion L'ght |n'ranlry| Cept |  Bs' 
38; Meenanic fiifiDiry. Ctpi. Alimi. $4id:
Ne'iunilGparda, Li___ ______
$415; Uuiuu Guard. Cepl. Brown, $475iSir(- 
lield Guard. Cept. Hogen, $SJS: llaatoii lode- 
pendeni Cadeie. Uepi. Amorp. $I,IM; Bvaton 
Light Artillerp, Cepl.Cubb.$163; Maj.r Gen­
eral Edmoadi ana auff. $7lb; Majir Pierce 
end aUff, ol the SrU todelion Light Dragnona. 
$l«l; Col. Holbrook and aialT. of tha firm reg- 
imenr Light lofinTy, $96; BrigBillcf General 
Andrewe and elaff. ol ihe firit brigade. $107,. 
50; Uajif Burbank and alaffi, nfthe third bai- 
Ulien Light iolanirv, $73; IVm. Reed, for 
ammoniuoo.$IUA8 ToUl $13,115,78.
trE*a.-Nieholee.Ueeenii, 
(ieip iooidonl lo hie praaenl 
■a hie old habit el walking
ABKCMte or Tl 
iDapIUuf ibaai
poeillrD. mainia ... . ....
ihatlraeu ol St Peteriburg unatleode 
waa lalelp Informed ihat airadeeman in 
way of boainru had inaolled a Frenehinan 
wiihout provnealiua. end lie lismedlilelT leu t 
fur him. When eekvd why I.e bed inruliad 
(he max; ha replied, ''brcaoio I hate bla ni' 
lion,’' "U that your only motivcl” “Yea, 
eire." “Then.rnu aholl have an opportunily 
tu prtiily yuur haired. 1 (bail aeod you tu 
jolnmp army in the Crimea."-
CiMSM roa tb:; AaxT —17ie recommenda-
iM»l itoftwwiffliy'ViB.lwa'fkvisi-
■m varioua quartan, 
a. tohig.apablo ol 
• uM.,MM„u u,i cuBraur luoo lhau lhal required 
lor horaei, and doinc longer without water, are 
cunaidarcd peculiarly adapted to our Western 
region, where large ir.cta mutt ba travidod 
which affi.rd no water and dceniy herbage. 
Tna only dnubt we have heard (uggetlad la 
whether ibeir feet would eland tbe variont 
ehanget iocWenl lo mir climtie, and enable 




am tl. when alinM qolie .t,wi 
Uewa rotB, lit promia- mwrly re 
cloaa perfame tud iu twliaai u* 
aver lu one aoi£lea nigbt of Bulnoaed-fer fravi! 
Vbi vueh wae Uia (ale of our aweel youag friand! 
Bui* few inoont agon*, aud we mar ber bouuding 
with fauT ti*|w epoB ihe green mrih, hlltlie aad 
claalleor apiril. llituriJeund liep* of bar family 
and frlaada, nromliiug a long aud Joyout aad hap. 
py l•(•.tBddlt^aalvg. aymp,thv(ie jey among .|| 
arouad. Bar Beealrad Blulameala. In all the faa.
CtBBUOg




eu leaekai* and fellow , ,. . 
Tha trfllei knbwa whal II It
Btoa, mve hrr immeiUile Lcnlly, 
leimX wilh g'fef. ted bIimI auch 
-lUmelp exit,ae bar aSuelloB-
iniwninrnl cooauLilon la ■hrprratnee of aaottuw 
at taerrd aa iDConaoitbla. Nolhlog bat lima aad 
a dull'ol mbmiwiun to Iba decreet ol an lamrala. 
bit tot td-wiae Provideaea, can aaeoig* IhtoMltac 
wooiud erta with aaeb ploaaaeqoiemenea. mam- 
orv. alurpanM by ooappwLieU. panga, wID laeai 
wllta aarrawaod pala. to tha Invwt aed laat am 
tvan after long >mra ahtll baea fix farmer.
1 ha functaT olacoeraa am) arrvwaa, bp Rm. Dr. 
K. C. Gaonor. were aooaaallp imprwwlie aad af- 
---------- Pbar
.HaMviLLt. Kv..»d Jauary, 165$. 
Ma. CoLLIXr;
Dear Sir—Yto will plaampabllrii tba fellew- 
lag erraet from aCranlar, from j;8. BenaeU, Gea. 
eral Ag>’at far U>a .K na laHiaaoa Company 
Hartford, t one., far the Weal and Stetb Weal.
J0-. F. BRODBICK. Agmt,
For Mayavllla and -UaauCoaaty.
foeeraae*/ ( 
Dafla e-Tl,a 
rune-, from lu Co.-dr t'u H.V Q .VSHaa 'inda orih. baale-«tof Ina
lienee, liaaeai
I 'leonot beer childrcr 
dtinlulip. Hra. Piritn 
:acl«e a
. eipa Ur* Prim di,
Bav Mr- Biruavta. for air yent-»a«a mlanlona 
rpamoagrtoCreeli Imllaua.wlll Joflver an ad.Irmi. 
b>-nlgbL .ThunaUy.) In the Baptl.l Church, rail- 
Ura'ethc bVtory o(bU tnimion among ton Iribe
JOT FOS THB’L\VALiaZw>Tlt III. fol 
lowing frmnito-Pluladolp'iiaSalurdap GuioUe,- 
aud ivamanoDd oar raidera u paroae It mrefnllpl 
“Da. IlooriaauVGraaaa Birrai —TTila r.1. 
atraW irndtelne. prey, red bp Dr CM JACK 
SON.V the Impoiliig Uemiao I Xiclae Blora 
No. IM AiiCI! itreM, ta eicltlny onprer 
pubi e aileallDa. aod tha pre|-rl-ur,<a ho 
enilfic^pbl'iciaa. immeuao
^ co’oinDi.lliat th-r* I- liar,ll) any............ I* -re
left for ud^to rpeak ofit Thit m, 
or the Ion - truo-ofphyalcil Ilia ti 
ip la heir, there it none more dl-i huUu“; thao th 
app.'itatua 
IrraJ aUo
■“ —i4da with them x fFlIow-eliiiaBa. waa mi 
_ .'“f* “ *• ■r“l»a: “Ato
.Yfla'IjNibCaiallbtBeaalaIkraiaeUfi Ika
UawaapbalteMupUwa.
vault, It wliW ZJa Hbito
kvvp te»p—m.Moih;Lmd.UtXllm iilSl
elnamelaad. tad iton iai blai eaom nmr aad kam
:Dt,r.:siSK:s“i7S!c:i,?r.
ha prefer lhal oitor e«aatrp to4iU aallva. lato-
of tl.e liver. Hv-def.hr.pilM. feoguor. 
a bllloui luDfue, aaorbid btaalli, W of Bp,wli 
ia alien, an InJewiHbahle wroUluxloxi of . 
Uoee.ara Ita loiuff-ratile ami Ilf. w,.Uqg all 
au'f. TlBswdtaoaava, which lure b.fll iTUi. 
of Iha ahlwd D.retora liui 
iloulUod’. llerimuBau 
Jauaarp4,.ISo5.i«o
■h H 4 
■’ Sx aJverlii
Thr-l-'inr wivi V-will* Airoi.o If L'qa—.f,,. uMdlri
I. II l.winal'i lo-«l .1 ftral-d-1-. III n«n.„d.,n( ,,
-.......... ----------------------~r..,p.,M,M... ,»,i
l an.l naViio-e





u. Jaal,wrtef>r. a.«^d 
>• M atw,leic-r pare <•
reepMUhlliiy ao,l Improv d oeafi. 
laX Ihp.Liit Inaaraon Cnmpaup u 
.Id rapiia); aad oa tba 3»U. laataBI 
1 of Butiarrlpliuo were oiruX for the addl- 
Sto k, of Tw. H.nrirfi TWaiad DaUma, 
I waa all lak.n and |,tld on lhal da . ~ 
ipwith which thefttoek waa Inrrraaed. al 
'puuiloi. aad exAd.nn (h. 0|to. tntiol 
nm-tlie d-(wti.lnalloB of Iha Di-eelor 
maaa aae HhrlfaM Compaav, at l-tai, ihat wl 
■ufinleal lo enuulakael all ihe uacfcaaaarp
!r..‘r::S S.',' ,2r
plac. IhoOm-. "0 l|jal tolid bula, no evcBI 
ahtkelU eooIlRoX pn-iM-rllp. ft hit boei;
I map nor ba Imprope, .. -------
rente U not of lliol oliar-cl.r, but
-ir.ogUiea*lolhe full h.n-fil it ,irip"”a” 
Ca.h Oa-.ital ol II.' S.i a laaori^ C 
Noffc Jt /tca cj OclUra.
Veora l.ulr and r.e,«H.if,illv.
J It •BK.SNtrTili.-nuri




ptnoerahlp h-t'lof,>h|c or- rtixiiig betwe-u 
. JuhoGrren. WilH-ri,-i. L-rl.ign aud Curiw 
Pfm'jerlnn. under Ihf firm n.i.io and alylo af 
Grr-ii, Brldyea 4. Co., w.
1.' |wlrt liyjiihe Circe,
firm i 111 be I 
Btldg.i al (I
|w] meBla ihould be loada •
os Lhi. dnydiaaoivcd by 
owX by (lu l|,m w.fl 
‘ Wrn. ». Bri,lge., and 
1. lathe f.rre muM U 
IS. -Ihe book, of Uu 






a. XIarlelval trefiy, yrevvr, f
Wr MTHiitha ni aXeWior W laaicr. waatto. laawiw-
Wlkw VemaadoBT atoer wrevewu. haea.awmwvX 
MaaivfVHaaia. Taa (caaim 0 eaiy mU Itamrtam
^ ■ VEHat-raw
T«W owra “WWaa.o’-biaaau* amalvaiy 10 my anial
JirllN Jh rABKe.
fi^uaitb Ihenaodaiab tokeeplbaPam^ tow radk,5m'.U.MM~ta*
I andLabinel-waro r.«onUy owuX by Greaa. 
UfWgea4Co..oo Sanaa airswi.. M-»avUlo. Ky 
They will cany on (he Fural.are buaiuraa bareaf- 
ivr at Iha aeiaa ttaod, uadvr Dm
UREEN A UKiUUE.4 Ttoy b,.. 
liberal palromg* torala/are axUu
‘''perxaalodeblX to tb* firm ofGimn. aidgaa A 




Uaal.fi Im.gl.laga.ot Evf, a^U^
Ore HOUrfaA.VfTM 
CalsbnUNl Osreiai) B{rTibR^<>'
rahrAXRn av ^ ' *
DR. C. M. J.^caCSON, ‘
ltolA*,A
Thalr;^pow.rwTvrU.a .bora dtoMtaam wat H- 
oll'rakijrulpt.yfirimub.lf.dixr ' 
af dImHwol‘lha*L!rarailrtol.^.'!S|^^!^y ’'
aintriu muMmamb.ag p'.weM la w.wkutw aad 4. •
MewA wad h» Co.
imlhTDF.C M JACKSON.Phllm 
lami alone and UMppmac'ioi by nap 
V aow before Iha pu-lie. Inr ibe o..m — 
Cam,,l«et ITyawMM. Jasadfim, Nrrtsm MUtf,
-‘,s“1"-









formX to tto n« oTur. Ho«rand-,‘UJS^I CC
>dbelle*.lttobaav.lBa«iura, tiHit 




toKy. Jenatfi •fih.ald: "r# 
ociug pour Heagaddfit-
olhora pareA.n Itotabp tto
and evarp ;wrmu lhal haa a-od II, as Ar atwa 
bara ham. ablelo learn, hutoen bearsAltad.• 
Theeo Bllietaare rmsE. r vmavae x.lhap’lo.
Jaaaary 4,'&^lylw«w '*"■“*•••• *F-
CARiEll'S SPANiJfH MllaK-i
TbB Qt-'rt Pnrtfier of tbo BtooA
NOT A4-AATI0L. 4>X MERCUa?
LeltJig AJtUieffRrndandn/ >UKr'
Palaafihe Bsoke iud Jalau, Siobbora Ufimt.
JmpSMp.^iRrB'oS; J™*™'*^****^-
Ojnii a grafi nlitmllU madialM BtoPmMar af 
daily (0 ih- lamarkfid, «.,ra mrfirraed bVlli
r*.nXy
^ M?-*'. nnWag haa pal
amiein. with ll It •Immtr lbs 
lurClet. acta gaetly ae I tOklmtlr>raa foun
uiihOLit _____
(loll, givoa tone le Iha:v;rir:;;;r4K
iratoraa Iho CoawtMHan, 
bfokMi dowa.by (to «. 
■ prl.llm vigor aH air aglh.
.. .. iocompara bly baiUr (hee ell 
oaad. A Uw deem fiCaovai'a
enm,.Ailnn. bring Ibo rumt inanVIag to ttodhawk. 
give alaatirliy to lU atop, an I iisprux (be gamraJ 
h-allh In a remarkable drgraa, beyond all Uw Btod-
toiueavrar hoard 
Tha large ..ember of 
fr-m
whtohwt bma
pereeoa frem oll |hiru oftto Oelud 
iheal evl.leoca Ihat there la no Haobag 
perar.hoinl keepere, m^fintoa. 





dr toarlmoav to Aawsader> 
i.U.tKAT Bl/V)6 PURIFIER.
la Circular aad Ataa-
e.i ofull . r.;i,;toe. Uu prvformad.
BEVNgTT *
Bf.f.gu, Pro|.r.rtore, ,Vo 3 Pearl .Siraai, BtohmoO'', 
Va i to ui,n,n .11 order, for aoupll.




. hlgbaat bUder apMaarodlt 
from dale, tbo p^
cl.uvr ea-cotli,g bouJ wflhopp ovX oraortli, b4 
having Iha force ond afTrol ofa a.Ie hood lakxa bo­
ut eiwultoa, TWO ut Pit, Oiinaud ea ThW 
olreel. IB Eao- .M'.TevIllr.belng Iht'BHM Itot wara 
void bp Urr (0 Ph.lllpa Salp on Tharaî p, IMh 
Jauuary. Htto oo Uu premlma, bvtWMtottt kMIS 
' lU aud 4 o'clock lo Iha d4.




AN Sturday. tha 34 day of Kobrury, '845. Iho 
\J folloa.wgrrepwnp, aliaatosaar Riptop. Obia, 
wUl be ooldbv the SbwARofBrvwB Cmfipi
THE FRAHKLIS HlLlJt,
A top suam aod W.tor rtoorlag HlU. I. (m 
iBHlog ardrr—haviBf laaa latoly lapalrad al i 
haavr aapaam—topthar with »14 Aorta af Aral.
ErralSr—
TWO P4B.MA M ito mato TartoUa. fto- 
alltofrumaipiaT- Oaa af 100 Aeim. witba gaed 
brick dwrlllag bnaaa, bara. nmhard md actor Im 
proramrau. Tba Olhar oft 13 Aerm, with
of H McJoal qafilly' of load lyiag waMnd'a'i!
maney In baud., 
•aalUag lUidiw
'jSarp4,’h5
wmo. md oihm 
reMfi$3.1«0.
- -wrtj Booth
—ano-lhlrd aT Ito porah 
■third It am roar, ato Ito:
fPHE“Rarai_„,.
1 Hplalto Doytof WmhlsglH;’’ Bl
-..a.—-M ..-u.
eagruvadfrom IhourlgliKl ParUMto Ttolfi Iha
nmt mpofb Book ovor touX from Ito Atofima ,
^ J^^p toato hi Tfikop-.htoT^S )
HaU
LRroucta CooBT" er ",
";*v- ihmHp ether aewetoloMaUtelvmlby . . ’C. W. BLATTKlMAMr
fl'A'S,-;-
V tor ..r--.-.-., -.M
r.'iuTrmMliLA
